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新
刊
紹
介
神
戸
高
等
商
業
学
校
講
師
商
学
士
　
坂
西
由
藏
著
經
濟
生
活
の
歴
史
的
考
察田
崎
仁
義
本
書
は
坂
西
由
蔵
氏
が
其
の
熱
愛
せ
ら
る
ゝ
神
戸
高
等
商
業
学
校
の
教
授
職
を
退
か
る
ゝ
に
富
う
、
廿
一
年
間
在
職
の
紀
念
さ
し
て
刊
行
せ
ら
れ
た
書
物
で
あ
る
。坂
西
軍
兄
は
一
橋
史
の
生
み
た
る
最
も
純
粋
な
る
単
著
の
典
型
で
あ
る
。
其
の
修
む
る
所
は
純
一
、
其
の
説
く
所
は
敬
篤
、
其
の
操
拝
は
謀
厚
、
賓
に
常
世
に
待
易
か
ら
ざ
る
君
子
の
借
で
あ
る
。
吾
々
が
一
橋
費
の
本
科
に
在
撃
し
て
居
っ
た
常
時
、
専
攻
部
で
福
田
先
生
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
於
て
左
右
田
喜
一
郎
氏
と
共
に
同
門
の
埜
壁
と
し
て
既
に
畢
徒
敬
仰
の
的
で
あ
っ
た
。
明
治
三
十
七
年
八
月
紳
声
高
等
商
業
学
校
の
教
職
に
就
か
れ
て
よ
り
益
に
二
十
一
年
、
賞
に
其
の
竿
世
の
心
血
を
同
校
の
食
め
に
慈
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
同
校
が
今
日
の
盛
運
を
凍
し
、
近
く
我
国
第
二
の
単
科
商
業
大
軍
た
ら
ん
ど
す
る
に
至
れ
る
所
以
も
同
氏
に
負
ふ
所
蓋
し
鮮
少
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
同
氏
は
年
歯
僻
は
不
惑
を
超
へ
ら
る
1
こ
と
幾
千
も
な
く
、
其
の
畢
問
の
益
々
醇
熟
し
、
人
格
の
面
々
玉
成
せ
ら
れ
て
単
著
と
し
て
も
教
育
家
と
し
．
て
も
寧
ろ
今
後
に
於
て
僻
は
其
の
大
成
完
壁
を
期
せ
ら
る
可
き
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
四
五
年
前
か
′
ら
眼
疾
に
躍
ら
れ
親
力
漸
次
城
退
し
、
二
年
前
よ
り
は
猫
わ
で
歩
行
せ
ら
る
ゝ
こ
と
も
出
癖
な
く
な
ら
、
令
嬢
に
手
を
新
　
刊
　
紹
　
介
二
三
九
．









